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編7 近代 211、仙台市、 2009年、 317頁をもとに作成)
図2
33 
う
た
め
、
約
四
八
坪
の
陸
軍
省
用
地
を
管
理
換
え
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
陸
軍
側
の
目
立
っ
た
反
対
姿
勢
は
確
認
出
来
な
い
。
一
九
二
五
年
一
月
一
七
日
に
、
と
地
の
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
惜
別
地
に
対
す
る
強
い
執
着
を
み
せ
る
陸
軍
が
、
陸
軍
側
へ
の
明
確
な
利
益
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
っ
さ
り
と
用
地
の
管
理
換
え
を
認
め
た
の
は
、
管
理
換
え
す
る
用
地
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
一
坪
と
四
八
坪
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
小
規
検
で
あ
り
、
か
っ
敷
地
の
隅
で
用
地
移
管
に
よ
っ
て
も
不
便
在
感
じ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
陸
軍
は
小
さ
な
不
利
技
よ
り
も
、
地
以
行
政
へ
の
協
力
に
よ
っ
て
、
地
戚
と
の
円
滑
な
凶
係
の
構
築
を
選
択
し
た
と
み
て
良
い
。
む
し
ろ
、
仙
台
術
成
病
院
と
借
行
社
の
敷
地
の
管
理
換
え
問
題
で
顕
著
な
の
は
、
旧
国
有
財
産
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
務
手
続
き
の
変
化
に
よ
る
、
県
や
第
二
師
団
の
混
乱
で
あ
る
。
ま
ず
、
固
有
財
産
法
施
行
令
(大
正
一
年
、
勅
令
第
一
五
号
)
第
三
条
に
「
各
省
大
臣
固
有
財
産
ノ
竹
現
換
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
所
管
大
臣
及
大
蔵
大
臣
ニ
協
議
ス
ヘ
シ
」
と
組
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
管
理
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
宮
城
県
の
み
が
仙
台
税
務
監
督
局
に
申
訪
を
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
県
は
県
知
事
と
第
二
師
団
経
理
部
長
の
連
署
に
て
占
類
を
提
出
し
、
そ
の
不
備
を
仙
台
税
務
監
督
局
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
用
財
産
で
あ
る
仙
台
術
成
病
院
の
敷
地
と
、
雑
種
財
産
で
あ
る
借
行
社
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
処
理
の
方
法
に
迎
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
も
当
初
に
お
い
て
は
地
域
行
政
の
理
解
が
足
り
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
雑
種
財
産
で
あ
る
借
行
社
の
敷
地
を
公
共
用
財
産
で
あ
る
市
道
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
旧
国
有
財
産
法
第
三
条
で
は
「
各
省
大
臣
同
有
財
産
ノ
管
理
換
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
所
管
大
臣
及
大
蔵
大
臣
ニ
協
議
ス
ヘ
シ
」
と
、
全
て
の
管
理
換
え
の
事
務
を
大
臣
聞
で
処
理
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
大
臣
の
仕
事
盆
が
実
際
に
は
膨
大
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
「
道
路
河
川
堤
防
等
ヲ
公
用
財
産
ト
ス
ル
為
管
理
換
ヲ
為
ス
場
合
」
と
「
公
用
財
産
ヲ
道
路
河
川
堤
防
等
ト
ス
ル
為
管
理
換
ヲ
為
ス
場
合
」
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
各
省
部
局
長
官
の
合
意
の
み
で
処
理
が
山
来
る
よ
う
、
一
九
二
四
年
の
二
月
に
合
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
公
用
財
産
で
あ
る
仙
台
衛
氏
病
院
を
公
共
用
財
産
で
あ
る
市
道
に
管
理
換
え
す
る
際
、
宮
城
県
知
事
・
第
二
師
団
経
理
部
長
・
仙
台
税
務
監
督
局
長
の
三
者
の
合
意
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
借
行
祉
の
数
地
の
よ
う
に
、
雌
料
開
也
財
産
の
公
共
用
財
産
へ
の
変
更
を
伴
う
管
理
換
え
に
つ
い
て
は
令
部
局
長
問
で
の
決
済
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
臣
間
で
協
議
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
県
か
ら
内
務
大
臣
に
申
詰
を
行
い
、
内
務
大
臣
名
義
で
陸
軍
大
臣
・
大
蔵
大
臣
宛
に
文
書
が
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
宮
城
県
は
仙
台
術
成
病
院
と
借
行
社
の
敷
地
の
管
理
換
え
を
一
文
丹
で
仙
台
税
務
院
督
問
に
中
討
し
、
不
備
を
指
摘
さ
れ
て
か
34 
ら
改
め
て
正
し
い
手
続
き
で
の
文
書
を
送
付
し
な
お
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
宮
城
県
を
始
め
と
し
た
地
域
行
政
は
、
旧
国
布
財
産
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
制
度
的
変
化
に
対
し
、
即
座
に
順
応
出
来
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
旧
固
有
財
箆
法
の
解
釈
が
地
域
行
政
に
お
け
る
政
治
主
体
の
聞
で
ズ
レ
を
生
じ
る
可
能
性
は
当
然
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
た
め
に
札
楳
が
生
じ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
前
述
し
た
公
共
と
は
何
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
第
二
節
青
葉
山
天
守
台
へ
の
通
路
管
理
換
え
問
題
仙
台
成
跡
地
で
あ
る
育
英
山
に
は、
旧
仙
台
械
の
石
府
一等
が
残
さ
れ
て
い
る
う
え
、
そ
こ
か
ら
は
、
仙
台
の
市
街
地
を
一
望
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
の
た
め
、
仙
台
城
跡
地
は
、
盟
か
な
自
然
も
残
る
景
勝
地
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
大
正
期
に
お
い
て
も
重
要
な
観
光
資
源
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
な
お
か
っ
、
青
葉
山
に
は
招
魂
社
が
あ
り
、
慰
3
地
と
い
う
点
で
も
正
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。
生
産
都
市
で
は
な
く
消
費
都
市
と
み
な
さ
れ
る
仙
台
に
と
っ
て
は
、
観
光
客
の
噌
加
は
市
街
地
の
商
業
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
背
築
山
一
帯
を
観
光
地
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
は
仙
台
市
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
・か
、
育
葉
山
の
ふ
も
と
の
川
内
地
区
に
は
第
二
師
団
司
令
部
が
置
か
れ
て
お
り
、
観
光
客
が
訪
れ
ら
れ
る
場
所
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
仙
台
市
は
ま
ず
、
第
二
師
団
司
令
部
の
う
ち
、
旧
仙
台
城
の
大
手
門
付
近
の
土
地
の
開
放
を
求
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
遅
く
と
も
、
一
九
二
三
年
ま
で
に
は
仙
台
市
か
ら
第
二
師
団
に
そ
う
し
た
働
き
か
け
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
年
の
八
月
に
-
M】
は
、
陸
軍
省
も
そ
の
旨
を
了
承
し
て
い
る
。
陸
軍
側
は
そ
の
際
に
、
「
新
ニ
表
門
此
ニ
柵
ノ
設
備
ヲ
市
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
コ
ト
」
、
「
将
来
解
欣
地
借
卜
雌
モ
火
災
風
紀
等
ニ
闘
シ
テ
ハ
陸
軍
ノ
禁
制
ヲ
承
認
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
」
、
「
戦
時
又
ハ
事
変
ノ
際
師
団
ニ
テ
所
要
ノ
ト
キ
ハ
開
放
ヲ
中
絶
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ
」
等
と
い
う
条
件
を
出
し
て
い
た
。
陸
軍
は
新
た
な
師
団
司
令
部
の
門
の
設
位
を
市
の
負
担
で
行
う
こ
と
等
、
a
定
の
利
益
を
見
込
ん
で
敷
地
の
開
放
に
応
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
敷
地
の
開
放
と
そ
れ
に
伴
う
土
地
の
整
備
に
か
か
る
費
用
の
総
額
は
六
千
円
が
見
込
ま
れ
て
い
た
が
、
当
初
、
仙
台
市
は
宮
城
県
に
対
し
て
、
「
将
来
ニ
於
テ
ハ
大
手
門
多
門
柚
ノ
保
蹴
賀
並
木
件
地
借
ノ
解
欣
ハ
天
守
台
一
帯
ノ
地
減
ト
相
関
緋
シ
テ
之
ヲ
使
川
シ
得
ル
ニ
至
ラ
サ
レ
ハ
其
ノ
公
園
ト
シ
テ
ノ
効
果
全
カ
ラ
サ
ル
(中
略
)
天
守
台
ニ
ハ
招
魂
桐
並
昭
忠
碑
等
ノ
建
設
物
ア
リ
現
在
県
ニ
於
テ
管
理
セ
ラ
ル
、
ヲ
以
テ
今
回
ノ
解
放
地
併
即
チ
招
魂
澗
ヘ
ノ
衆
道
路
モ
亦
同
一
ニ
管
理
相
成
万
統
一
上
郎
合
宜
敷
カ
ル
へ
シ
ト
存
侠
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
其
ノ
勘
合
ハ
市
ニ
於
テ
相
当
負
担
ヲ
為
ス
見
込
ニ
有
之
候」
と
は
し
つ
つ
も
、
県
が
維
持
管
理
を
担
当
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
県
は
「
招
魂
社
所
在
地
ハ
昭
忠
会
ニ
於
テ
大
蔵
省
ヨ
リ
借
受
ケ
居
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
知
事
ハ
昭
忠
会
長
(教
員
、
会
計
課
長
ハ
監
事
)
卜
シ
テ
管
理
シ
居
レ
ド
モ
県
管
理
ノ
土
地
建
物
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
し
て
抱
任
し
て
い
る
。
35 
そ
の
代
わ
り
、
一
九
二
四
年
の
四
月
八
日
に
、
宮
城
県
は
「市
公
幽
ト
シ
テ
経
営
セ
ラ
ル
、
ニ
於
テ
ハ
之
ニ
要
ス
ル
創
設
費
ニ
閲
シ
県
補
助
可
相
成
内
儀
ニ
有
之
」
と
、
助
成
金
を
出
す
こ
と
で
譲
歩
し
た
の
で
あ
っ
た
。
県
の
補
助
は
半
額
の
三
千
円
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
に
編
成
さ
れ
た
、
一
九
二
六
年
度
予
算
に
計
上
さ
れ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
宮
城
県
も
背
葉
山
周
辺
の
公
園
地
化
に
は
一
定
の
意
義
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
県
と
仙
台
市
と
の
聞
で
、
維
持
管
理
費
用
を
め
ぐ
っ
て
組
織
利
益
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
予
算
化
の
目
途
が
つ
い
た
一
九
二
五
年
、
仙
台
市
は
青
葉
山
一
併
の
整
備
を
更
に
進
め
る
た
め
に
、
大
手
門
付
近
か
ら
頂
上
付
近
に
あ
る
m魂
社
へ
と
通
じ
る
通
路
を
、
陸
平
省
管
理
の
公
用
財
産
か
ら
内
務
符
管
理
の
公
共
用
財
産
に
管
理
換
え
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仙
台
市
と
第
二
師
団
と
の
交
渉
は
八
月
一
八
日
に
了
解
に
達
し
、
師
団
は
大
演
習
前
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
竣
工
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
早
く
も
九
月
二
円
に
仙
台
市
長
か
ら
宮
城
県
知
が
に
対
し
、
管
理
換
え
を
中
和
す
る
文
占
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
市
は
「
天
守
台
跡
ニ
ハ
西
南
戦
後
以
来
ノ
県
内
出
身
者
ニ
シ
テ
園
事
ニ
殉
シ
タ
ル
モ
ノ
、
英
霊
ヲ
車
中
配
セ
ル
招
魂
嗣
並
其
功
航
ア
水
述
ニ
車
中
彰
シ
タ
ル
招
魂
碑
ヲ
建
設
シ
ア
ル
モ
通
路
急
坂
ニ
シ
テ
参
者
観
光
客
ノ
老
幼
者
ノ
登
臨
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ハ
甚
タ
遺
憾
ト
ス
ル
」
こ
と
か
ら
「
道
路
ノ
改
修
ヲ
為
シ
一
般
参
者
観
光
客
ニ
車
馬
ノ
便
益
ヲ
御
セ
シ
メ
ハ
著
名
ナ
ル
史
民
名
勝
ヲ
博
ク
内
外
ニ
紹
介
シ
、
氷
ク
後
世
ニ
伝
フ
コ
ト
ニ
於
テ
宅
モ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
信
ス
」
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
「
別
紙
図
面
中
表
示
ノ
地
峡
並
ニ
該
地
威
内
建
設
物
ハ
之
ヲ
公
共
用
財
産
ニ
御
編
入
相
成
候
様
御
手
続
相
成
度
」
と
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
陸
軍
側
も
地
域
住
民
の
慰
霊
環
慌
を
整
え
る
こ
と
で
、
住
民
の
軍
に
対
す
る
感
情
を
向
上
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
し
た
た
め
に
市
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
宮
城
県
は
そ
う
し
た
仙
台
市
の
要
求
に
対
し
て
、
「
仙
台
市
長
申
請
ニ
係
ル
第
二
師
団
構
内
ノ
土
地
立
木
並
ニ
建
物
工
作
物
等
ハ
何
等
直
緩
公
共
ノ
用
ニ
供
セ
ラ
ル
、
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
単
ニ
師
団
付
近
ノ
景
勝
地
遊
覧
客
ノ
便
宜
ニ
供
セ
ン
ガ
為
メ
ヒ
地
ノ
解
放
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
企
テ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
問
木
以
ニ
於
テ
上
地
ノ
管
理
換
ヲ
箭
求
シ
将
来
維
持
管
理
ヲ
為
ス
必
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ハ
認
メ
得
ザ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
」
と
、
天
守
台
へ
の
通
路
が
公
共
用
財
産
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
市
の
申
詰
を
却
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。
道
路
や
公
園
は
議
会
で
の
審
議
過
程
や
旧
固
有
財
産
法
の
解
説
苫
に
お
い
て
も
、
典
型
的
な
公
共
用
財
産
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
以
は
全
て
の
道
路
が
公
共
用
36 
財
産
と
は
な
り
得
な
い
と
考
え
、
一
部
の
利
用
者
し
か
想
定
し
て
い
な
い
天
守
台
へ
の
通
路
を
公
共
用
財
産
と
す
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
公
共
」
の
概
念
に
閲
す
る
宮
城
県
の
指
摘
に
接
し
な
が
ら
、
仙
台
市
の
出
し
た
回
答
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
に
は
一
切
触
れ
ず
、
「
将
来
旧
天
守
台
ノ
通
路
ニ
通
ス
ル
道
路
卜
シ
テ
市
道
ニ
認
定
シ
公
共
ノ
用
ニ
供
シ
度
尚
又
同
地
々
域
内
ニ
現
行
什
ス
ル
諸
建
物
ノ
維
持
管
理
ハ
市
ニ
於
テ
負
担
可
致
候
ニ
付
公
共
川
財
産
ニ
管
理
換
ノ
義
御
手
続
相
成
度
」
と
、
今
度
は
市
が
費
用
を
負
担
す
る
市
道
に
す
る
と
し
て
、
県
に
再
考
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
そ
の
再
申
請
苫
類
に
は
、
第
二
師
団
経
理
部
長
の
決
裁
し
た
管
理
換
え
へ
の
同
意
苫
も
添
付
さ
れ
て
お
り
、
叫
に
再
考
を
強
く
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
仙
台
市
の
再
申
詰
を
受
け
て
、
天
守
台
へ
の
通
路
を
公
共
用
財
産
と
は
完
全
に
認
め
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
宮
城
県
も
、
「
旧
天
主
台
ノ
通
路
ニ
連
絡
ス
ル
道
路
卜
シ
テ
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
仙
台
市
長
ニ
於
テ
市
道
ニ
認
定
セ
ン
ト
ス
ル
上
地
ニ
有
之
候
間
内
務
省
所
管
ノ
公
共
用
財
産
ト
シ
テ
管
理
換
請
求
ノ
見
込
ニ
付
支
障
ノ
有
無
御
回
答
相
成
度
L
と
し
た
照
会
を
、
仙
台
税
務
監
督
局
に
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
県
は
市
が
維
持
管
理
の
賀
則
を
負
狙
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
天
守
合
へ
の
通
路
を
公
共
同
財
産
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
手
続
き
は
順
調
に
進
み
、
大
演
習
前
の
妥
結
を
求
め
る
第
二
師
団
の
要
求
通
り
、
一
O
月
二
一
日
に
は
土
地
の
引
き
渡
し
が
完
了
し
た
。
つ
ま
り
、
旧
固
有
財
産
法
の
施
行
直
後
で
そ
の
運
用
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
天
守
台
へ
の
通
路
を
符
理
換
え
す
る
問
題
の
巾
で
、
公
共
の
用
に
供
す
る
か
ど
う
か
が
道
路
や
公
園
と
い
う
地
種
目
か
ら
機
械
的
に
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
受
益
者
間
の
問
題
か
ら
考
察
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
局
は
費
用
負
担
の
問
題
に
短
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
一
九
一
一
年
に
成
立
し
た
旧
国
有
財
産
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
官
有
財
産
管
理
規
則
を
中
心
と
し
た
制
度
を
妓
本
的
に
改
革
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
旧
固
有
財
産
法
の
意
義
と
し
て
は
、
大
蔵
省
が
総
括
事
務
を
担
当
す
る
こ
と
で
、
固
有
財
産
管
理
事
務
に
統
一
性
の
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
に
も
、
こ
の
旧
固
有
財
魔
法
は
官
有
財
産
制
度
を
併
成
す
る
諸
法
規
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
「
公
共
用
」
と
い
う
行
集
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
も
画
期
的
な
の
で
あ
っ
た
。
旧
固
有
財
産
法
に
導
入
さ
れ
た
固
有
財
産
の
四
区
分
の
内
、
行
政
上
の
事
務
に
使
用
す
る
公
用
財
産
、
森
林
経
営
に
使
用
す
る
営
林
財
産
、
三
区
分
以
外
の
使
用
用
途
に
属
さ
な
い
雑
種
財
産
と
迎
い
、
公
共
用
財
産
は
道
路
・
港
湾
・
公
園
と
い
っ
た
明
確
な
地
積
回
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
「公
共
の
用
に
供
す
る
」
と
は
何
か
と
い
う
点
に
峻
昧
さ
を
含
37 
ん
で
い
た
た
め
、
抜
本
的
な
改
革
に
即
座
に
は
順
応
し
き
れ
ず
、
旧
国
有
財
産
法
の
運
用
を
模
索
し
て
い
た
地
以
行
政
の
聞
で
、
解
釈
の
違
い
を
生
む
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
陸
軍
か
弔
川
地
を
予
欽
す
に
は
、
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
陸
市
側
に
利
益
が
生
じ
る
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
が
、
大
正
則
の
郎
市
計
画
に
仙
助
力
す
る
こ
と
で
地
減
に
お
け
る
軍
隊
へ
の
評
価
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
な
お
か
つ
手
欣
す
用
地
が
僅
か
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
陸
軍
も
用
地
の
竹
理
換
え
等
に
は
応
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
有
財
産
体
制
下
で
の
仙
台
に
お
け
る
市
川
地
の
管
理
換
え
に
よ
っ
て
生
じ
る
札
蝶
は
、
稲
隊
と
地
域
行
政
と
の
問
で
は
な
く
、
符
城
県
と
仙
台
市
と
い
う
地
域
行
政
の
聞
で
、
維
持
竹
理
の
佐
用
負
担
を
め
ぐ
る
組
織
利
益
の
対
立
と
し
て
噴
出
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
地
域
行
政
に
お
け
る
公
共
団
体
間
で
固
有
財
産
の
維
持
管
理
の
費
用
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
展
開
さ
れ
る
傾
向
は
、
本
稿
で
み
て
き
た
仙
台
の
事
例
に
お
い
て
は
、
天
守
台
へ
の
通
路
の
什
理
換
え
問
題
が
解
決
さ
れ
る
重
要
な
北
川
以
で
あ
っ
た
。
天
守
台
へ
の
辿
路
を
管
見
換
え
す
る
川
姐
に
お
い
て
は
、
陸
軍
側
か
ら
の
同
意
が
早
々
に
調
達
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
城
県
と
仙
台
市
と
の
聞
で
公
共
用
財
産
の
解
釈
を
め
ぐ
る
追
い
が
み
ら
れ
た
。
即
ち
、
市
が
公
共
用
財
産
と
し
て
天
守
台
へ
の
通
路
を
管
理
換
え
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
県
は
そ
れ
を
一
'郊
の
利
用
お
の
利
益
に
し
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
公
共
m財
産
と
す
る
こ
と
に
吋
初
は
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
市
が
維
持
管
理
費
用
を
負
担
す
る
点
を
明
確
に
す
る
と
、
一
転
し
て
反
対
し
て
い
た
は
ず
の
県
は
公
共
用
財
産
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
地
域
行
政
に
お
い
て
は
、
「
公
共
の
mに
供
す
る
」
と
は
阿
か
と
い
う
、
一
公
共
団
体
で
は
容
易
に
解
決
し
縫
い
極
め
て
大
き
な
問
題
が
、
佐
川
負
担
を
め
ぐ
る
組
織
利
益
の
駆
け
引
き
と
し
て
問
題
の
規
棋
を
小
さ
く
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
で
、
旧
固
有
財
産
法
の
事
務
は
地
域
行
政
の
中
に
定
凶
利
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
宵
城
県
と
仙
ム
川
市
当
局
の
対
立
は
、
地
以
レ
ベ
ル
で
「
公
共
」
の
槻
念
の
深
化
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
り
仰
た
が
、
地
域
行
政
に
お
い
て
は
そ
れ
が
避
け
ら
れ
、
か
わ
り
に
管
制
点
任
の
明
確
化
を
も
っ
て
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
域
行
政
に
と
っ
て
、
組
織
利
益
へ
の
す
り
替
え
が
中
央
の
定
め
た
法
律
・
規
則
の
中
の
腰
昧
な
点
を
乗
り
切
る
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
戦
前
の
地
域
行
政
が
円
滑
な
事
務
の
執
行
を
優
先
す
る
た
め
に
、
行
政
理
念
の
深
化
を
閑
却
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
優
先
さ
れ
た
事
務
の
執
行
は
、
官
僚
の
最
も
基
本
的
な
出
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
政
理
念
の
深
化
を
行
際
機
構
内
部
の
み
に
期
待
す
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。
地
域
行
政
に
お
け
る
行
政
理
念
の
深
化
を
阻
む
椴
造
が
、
そ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
と
吾
川
え
よ
う
。
行
政
の
小
に
情
む
問
題
は
、
具
体
的
な
事
務
の
執
行
過
稗
に
お
い
て
発
凡
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
解
決
に
は
多
大
の
時
間
と
労
力
が
38 
か
か
り
、
基
本
的
職
務
の
執
行
を
優
先
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
職
務
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
は
ず
の
概
念
の
深
化
が
妨
げ
ら
れ
る
。
本
稿
の
内
容
に
則
し
て
言
え
ば
、
利
害
と
責
任
の
所
在
を
議
論
す
る
中
で
、
「
公
共
」
の
範
聞
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
な
が
ら
、
問
題
が
利
害
と
責
任
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
円
滑
な
事
務
の
執
行
が
優
先
さ
れ
て
、
早
期
の
解
決
が
図
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
(l
)
例
え
ば
、
大
島
太
郎
『
日
本
地
方
行
財
政
史
序
説
』
(未
来
社
、
一
九
六
八
年
)
、
大
右
京
一
郎
『
近
代
日
本
の
地
方
自
治
』
(
東
京
大
学
出
版
会、
一
九
九
O
年
)
、
山
小
永
之
佑
『
近
代
日
本
の
地
方
制
度
と
名
虫
家
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
O
年
)
、
大
ぬ
尖
凶
作
チ
『
明
治
問
家
と
地
域
社
会
』
(
山
行
波
H
U
扇、
一
九
九
四
年)。
(
2
)
大
蔵
行
大
臣
官
房
地
方
課
編
『大
蔵
省
財
務
局
五
十
年
史
』
(大
政
省
大
臣
官
房
地
方
謀
、
二
O
O
O年
)一二
1
五
頁
。
(
3
)
大
蔵
省
編
『
明
治
大
正
財
政
史
第
二
巻
会
計
制
度
』
(財
政
経
済
学
会
、
一
九
三
六
年
)
第
四
章
、
昭
和
財
政
史
編
集
室
『昭
和
財
政
史
第
八
巻
国
有
財
産
・
包
絡
』
(
東
洋
経
済
新
報
社、
一
九
五
八
年
)
第
一
江、
勝
附
滋
ニ
「
U
本
同
布
財
産
制
度
の
一
考
WHA-
-九
-
二
年
立
法
の
品
円
以
と
E
t
A
l」(『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
川
明
党
報
告
』
入
、
一
九
五
七
年
)
。
(
4
)
荒
川
市
ぺ
『
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
九
五
軍
用
地
と
郎
市
民
衆
』
(山
川
出
版
社
、
二
O
O七
年
)
、
河
西
川
央
通
「
地
肢
の
中
の
箪
隊
」
(
倉
沢
愛
子
他
一縦
『岩
波
講
座
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
六
日
常
生
活
の
中
の
総
力
戦
』
、
岩
波
苫
広
、
二
O
O七
年
)。
(
5
)
州
・
制
「
仙
台
二
中
移
転
問
題
に
見
る
軍
用
地
払
下
げ
の
展
開
過
程
」
(『
慨
が
山
人
学
』
凹
五
l
問、
ニ
O
一
O
年
)。
(6
)
前
掲
荒
川
『軍
用
地
と
都
市
民
衆
』
六
二
頁。
(7
)
沢
来
太
郎
『
帝
国
国
有
財
産
総
覧
』
(沢
米
太
郎
事
務
所
、
一
九
一
六
年)。
(8)
以
上
の
旧
国
有
財
産
法
の
制
定
経
科
に
つ
い
て
は
、
前
回
向
『大
総
省
財
務
局
五
卜
年
史
』-ニ
i
丘一
氏。
(
9
)
「
m凶
ト
内
凪
-Mm
同
議
会
卵
焼
決
院
市
州
事
述
記
録
第
五
号
、
(ω
)例
え
ば
、
加
藤
鉄
欠
『同
宿
財
産
法
評
論
』
(良
川
普
及
会
、
一
九
一.五
年
)
、
高
山
三
平
『
同
有
財
産
法
及
同
有
林
野
法
』
(法
制
時
報
社
、
一
九
二
七
年
)
。
(日
)
加
藤
宏
『
旧
第
二
師
団
軍
事
施
設
配
置
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』
(
自
費
出
版
、
二
O
一
年
)
第
五
章
。
(
ロ
)
前
掲
州
航
「仙
台
二
中
移
転
問
題
に
見
る
常
用
地
払
下
げ
の
展
開
過
程
」。
(
日
)
「
主
管
地
併
問
換
ノ
件
」
(
『
大
正
丘
年
地
班
地
級
組
倍
』
所
収
、
叫
川
城
県
公
文
内
館
所
械
、
二
l
o
O
O六)。
(日
)「
主
行
換
ニ
閃
ス
ル
件
」
(
川
お
所
収
)
。
(
日
)
「
主
管
換
ニ
凶
ス
ル
件
」
(同
右
所
収
、
謹
一
四
の
も
の
と
は
別
の
文
内
〉
。
(凶
)「
陸
軍
省
用
地
ヲ
公
園
地
ニ
主
管
換
之
件
回
答
」
(
同
右
所
収
)。
(げ
)
「
土
地
組
替
ニ
凶
ス
ル
件
照
会
」(『
大
正
八
年
地
理
地
種
組
替
』
所
収
、
宮
城
県
公
文
占
館
所
蔵
、
二
1
0
0
0
二
)
、
「
土
地
管
理
換
ノ
件
」
己
〉
の
〉
河
ア
ジ
ア
庇
史
資
料
セ
ン
タ
ー
日
耐
え
・
の
ロω
O
ニ
-
N
3
8、『ド〈
H
4
乙
船
』
、
防
術
省
防
術
研
究
所
凶
内
館
所
総
)。
(
同
)
「
(
無
題
、
作
成
年
月
n不
詳
、
文
丹
市
潔
)」、(仏
側
一掲
『
大
正
八
年
刑
ほ
地
組
組
将
』
所
収
)。
(川口
)
仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『仙
台
市
史
通
史
編
七
台
市
、
二
O
O九
年
)
一
六
1
一八
頁。
(初
)
同
右
、
七
五
頁
。
(幻
)
「
土
地
竹
理
換
ニ
凶
ス
ル
件
」
(
『
大
正
卜
冗
年
符
城
県
公
文
川
館
所
鋭
、
ニ
l
G
O
O
-ニ)。
地
近
代
二
』
(仙
地
Jl1 
官
有
地
』
所
収
、
39 
(
泣
)
唯
一
考
え
ら
れ
る
隆
平
側
が
出
し
た
条
件
と
し
て
は
、
市
道
に
管
理
換
え
す
る
際
の
障
害
物
の
撤
去
費
用
を
市
が
負
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
は
市
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
磁
認
で
き
る
(「管
理
換
地
障
害
物
件
移
転
ノ
件
L
、
同
右
所
収
)。
(幻
)
「
土
地
管
理
換
ニ
関
ス
ル
件
」
(
同
右
所
収
、
註
一
=
の
も
の
と
は
別
の
文
苫
)
。
(M)
「
土
地
管
理
換
ノ
件
通
牒
」
(
同
右
所
収
)
。
(
お
)
「
土
地
管
理
換
二
関
ス
ル
件
回
答
」
(同
右
所
収
)
。
(
お
)
「
土
地
管
理
換
ノ
件
通
牒
」
(
同
右
所
収
、
註
一
一
四
の
も
の
と
は
別
の
文
苫)。
(
幻
)
前
掲
一
証
二
三
、
「
土
地
管
理
換
ニ
関
ス
ル
件
」
。
(お
)
前
如
何
加
藤
『国
有
財
産
法
詳
論
』
三
四
1
一一一六頁。
(
鈎
)
前
回
開
註
二
一
二
、
「
土
地
管
理
換
一
一
関
ス
ル
件
L
、
「維
種
財
産
ヲ
公
共
用
財
産
ト
シ
テ
管
理
換
方
申
お
ノ
件
」
(
前
掲
『
大
正
十
五
年
地
理
官
有
地
』
所
収
)
。
な
お
、
内
務
大
臣
か
ら
陸
軍
大
臣
へ
の
文
書
発
給
に
つ
い
て
は
史
料
上
確
認
が
出
来
る
(「
借
行
社
敷
地
ノ
一
部
管
理
換
ノ
件
」
、
』
〉
の
〉
河
n
c
ω
c
-
M
o
m
-
ω
g
、
『大
日
記
乙
糾
』
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
主
館
所
蔵
)。
(
初
)
「
第
二
附
図
司
令
部
敷
地
ノ
一
部
ヲ
公
園
敷
地
卜
シ
テ
解
放
ノ
件
」
(』
〉
(リ〉
月
。
c
ω
c
-
一寸
∞
2
0
0、
『
大
日
記
乙
仰
と
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
3
館
所
蔵
)。
(引
)
「
第
二
師
団
司
令
部
敷
地
一
部
ヲ
公
園
卜
シ
テ
解
放
二
関
ス
ル
条
件
」
(
『
大
正
十
五
年
山
林
林
業
奨
励
模
範
林
保
安
林
鉱
業
山
林
雑
』
所
収
、
宮
城
県
公
文
古
館
所
蔵
、
二
二
O
二
一
)
。
(犯
)
「
(
無
題
、
仙
台
市
長
鹿
又
武
三
郎
発
宮
城
県
知
事
力
石
雄
一
朗
宛
文
引い
U
)
」
(同
右
所
収
)
。
(
お
)
同
右
。
(M
)
「第
二
師
団
司
令
部
敷
地
解
放
ニ
関
ス
ル
件
」
(
同
右
所
収
)。
(
お
)
「
経
費
決
算
ニ
関
ス
ル
件
L
(
同
右
所
収
)
。
(
お
)
「
第
二
師
団
司
令
部
隣
内
解
放
ニ
要
ス
ル
県
賀
補
助
ニ
関
ス
ル
件
」
、
「師
団
司
令
部
構
内
開
放
設
備
費
補
助
ニ
関
ス
ル
件
」
(
両
者
と
も
同
右
所
収
)
。
(
幻
)
「
公
用
財
産
管
理
換
ニ
関
ス
ル
件
」
(
前
掲
『
大
正
十
五
年
地
理
官
有
地
』
所
収
)
。
(
お
)
「
公
用
財
産
管
理
ニ
関
ス
ル
申
請
」
(
同
右
所
収
)。
(拘
)
「
陸
軍
省
所
管
土
地
ニ
関
ス
ル
件
」
(同
右
所
収
)
。
(ω)
「師
団
司
令
部
構
内
管
理
換
ニ
関
ス
ル
件
」
(
河
右
所
収
)
。
(
引
)
同
右
。
(必
)
「
陸
軍
省
所
管
土
地
管
理
換
ノ
件
」
(同
右
所
収
)。
(
刊
日
)
宮
城
県
が
仙
台
市
の
嬰
望
を
矩
否
す
る
際
、
口
頭
で
費
用
負
担
を
変
更
す
れ
ば
受
理
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
。
(
糾
)
「
土
地
管
理
換
ノ
件
通
牒
」
(
同
右
所
収
)
。
